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KIHÍVÁSOK ÉS TAPASZTALATOK 
CSONGRÁD MEGYE KÖZMŰVELŐDÉSI 
ÉS PEDAGÓGIAI SZCENÁRIÓJÁBAN 
AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN 
így december hónap elején járva talán már időszerű megvonnunk a sok 
szempontból emlékezetes 2007-es év mérlegét. Az idei év eseményei jól 
szemléltetik a Csongrád megyei közművelődési és pedagógiai kihívásokat 
és az azokra adott válaszokat, illetve megkönnyítik tapasztalataink meg-
osztását Önökkel. Kérem bocsássák meg, hogy az általam vezetett intéz-
mény problémáin és programjain keresztül beszélünk minderről, de remé-
nyeim szerint így könnyebben érthető és hitelesebb lesz az előadás. 
A minket érő kihívások: 
- finanszírozási problémák 
- intézményi átalakulások, vezetési nehézségek 
- feladatbővülés, megújulási kényszer 
- információátadás nehézségei 
- pályázati munka hiányosságai 
- generációváltás a közművelődésben 
- konkurens vagy partner - más, hasonló profilú megyei intézményekkel 
való kapcsolatok 
Konkrét feladatok, célok a megyei közművelődés területén: 
- a közművelődés különböző színtereinek és szereplőinek szóló informá-
ciók megkeresése, összeállítása, rendszerezése és továbbítása 
- hangsúlyosabbá kell tenni a megyehatárral szomszédos országokban élő 
magyarság felé irányuló szakmai munkát, valamint fejleszteni kell a kis-
térségi közművelődési feladatellátás kialakítása érdekében végzett tevé-
kenységet 
- honlapunk gondozása, jelentős fejlesztése, átalakítása alapfeladat 
- népszerűsíteni megyénk amatőrművészeti életét, az itt élő alkotók által 
készített műveket 
- Hírlevél (megyei közművelődési információs kiadvány) terjedelmét 
bővíteni, megjelenését sűríteni kell 
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- fokozott részvétel konferenciákon, szakmai tanácskozásokon 
- a közművelődési statisztikai adatok Csongrád megyei begyűjtése és 
feldolgozása 
- önkormányzati és intézményi szaktanácsadás, melynek célja a települési 
önkormányzatokat, művelődési intézményeket és civil szervezetek folya-
matosan ellátása mindazon információval, amely a közművelődési igazga-
tás szakszerűsége és a feladatok ellátása miatt szükséges 
- kulturális törvényből adódó törvényi feladatok értelmezése, feldolgozá-
sa 
- segítséget adni a különböző pályázatok elkészítésében 
- intézmények szervezetfejlesztési feladataiban segítséget adni 
- szakmai rendezvények szervezése 
- alkotóművészeknek folyamatosan biztosítani a közvetlen szakmai kon-
zultációs lehetőségeket 
Válaszaink az alkotóművészet terén: 
MEGYEHÁZA GALÉRIA KIÁLLÍTÁSAI 
(Szeged, Rákóczi tér 1. Aula) 
A népművészet dicsérete II. című kiállítás 
2007. június 21 - július 13. 
Dr. Spissák Lajos fotókiállítása 
2007. július 18 - augusztus 30. 
Szüretelünk címmel kézműves kiállítás 
2007. szeptember 6 - 2 1 . 
Piroska János posztumusz kiállítás 
Megnyitó: 2007. szeptember 27. 
Megtekinthető: 2007. október 12-ig 
Klebelsberg Kunó kamaratárlat 
Megnyitó: 2007. október 12. 
Megtekinthető: 2007. október 19-ig 
Művészet határok nélkül 
Csongrád megyei képzőművészeti tárlat 
Megnyitó: 2007. október 17. 16.30 óra 
Megtekinthető: 2007. október 31-ig 
A Domaszéki Művészeti Kör tárlata 
Megnyitó: 2007. november 6. 
Megtekinthető: 2007. november 22-ig 
Batthyány emlékkiállítás 
A Hadtörténeti Múzeum vándorkiállítása 
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Megnyitó: 2007. november 23. 
Megtekinthető: 2007. december 7-ig 
A dventtől-karácsonyig 
Kézműves kiállítás 
Megnyitó: 2007. december 11. 
Megtekinthető: 2007. december 31-ig 
A felsorolásból kitűnik, hogy az eddigi megszokott alkotóművészeti kíná-
latot jelentősen bővítettük. Új területek felé nyitva színesítettük palettán-
kat. Megjelentek a megyei kitüntetésekhez, személyiségekhez, esemé-
nyekhez kapcsolódó kiállítások, illetve lehetőséget kapott egy Csongrád 
megyei településhez kötődő művészeti kör a bemutatkozásra. Mindezek-
kel a megyei önkormányzattal való szoros együttműködésünket és a meg-
újulási képességünket egyaránt demonstrálni szeretnénk. Figyelemmel 
voltunk az egyes évfordulókra, ilyen témájú kiállításaink a megyei, illetve 
egy országos múzeummal való együttműködésünk gyümölcse. Célul 
tűztük ki magunk elé, hogy a Megyeháza aulájában lévő kiállítótér folya-
matosan működjék, ne legyen soha program nélküli „üresjárat". Ez olyan 
jól sikerült, hogy bizonyos időszakokban két kiállításunk is látható volt 
egy időben, maximálisan kihasználva ezzel a terület adottságait. 
Előadások, beszélgetések: 
MEGYEHÁZI ESTÉK 
Megemlékezés október 23-áról 
Előadó: Wittner Mária 
Időpont: 2007. október 18. 18 óra 
Régi magyar borvidékek - Ménesi borvidék (Arad-Hegyalja) 
Borkóstolóval egybekötött beszélgetés. 
Előadók: dr. Simon András, Mód László 
Időpont: 2007. november 15. 18 óra 
Karácsony - az Ajándék fogadása 
Előadó: dr. Kiss-Rigó László püspök 
Időpont: 2007. december 13. 18 óra 
2007 októberétől életre hívtuk a Megyeházi Esték című programsorozatot, 
mely havonta jelentkezve nyújt bepillantást az épp aktuális évfordulók, 
évszakhoz kötődő események, ünnepek kapcsán felmerülő kérdésekbe. 
Népszerű, neves előadók nyújtanak garanciát a minőségi programra, és a 
hiteles megközelítésre. 
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ELŐADÓMŰVÉSZETI RENDEZVÉNYEK 
Klasszikusgitár kurzus 
Előadó: Pavlovits Dávid 
Időpont: 2007. október 27. 10 órától 
Helyszín: Megyeháza, Szeged, Rákóczi tér 1. Csongrád terem 
Amatőr zenei találkozó 
Időpont: 2007. november 10. 14 órától 
Helyszín: Művelődési Ház - Zákányszék, Dózsa u. 45. 
Ifjúsági filmfesztivál 
Időpont: 2007. november 16. 16 órától 
Helyszín: Bartók Béla Művelődési Központ, Szeged, Vörösmarty u. 
3. 
Előadóművészed vonalon az ifjúság szabadidejének hasznos eltöltésében 
való segítségnyújtás került előtérbe. Sok fiatalhoz a hozzájuk közelálló 
zenei és filmes nyelven szólhatunk igazán hatékonyan. A programok 
népszerűségét mis sem mutatja jobban, mint a nemrégiben megrendezett 
gitárkurzusunk, melyre annyian jelentkeztek, hogy még egy nappal meg 
kellett hosszabbítanunk időtartamát. 
Válaszaink a szervezeti átalakításokhoz kapcsolódóan: 
A megyei közművelődési és pedagógiai feladatellátás követelményeinek 
átalakulásával a megyei intézményrendszer racionalizálása elodázhatat-
lanná vált. Az intézmények működtetésében a korábbi állapotokhoz ké-
pest gazdaságosabb, ésszerűbb megoldások új intézménystruktúrát igé-
nyelnek. A Csongrád Megyei Közművelődési, Pedagógiai és Sportintéz-
mény AMK létrejöttével az egyes kötelezően ellátandó megyei önkor-
mányzati feladatok intézményes ellátásában korábban kialakult széttagolt-
ság megszűnt, így megtakarítások jelentkezhetnek. 
A hatékonyabb működést jól szemlélteti létszámunk változása, 
hiszen jelenleg a korábbiaknál több feladatot látunk el lényegesen keve-
sebb emberrel. 
Folyamatosan követjük a ránk vetülő társadalmi és törvényi változásokat, 
az apró részletekre, rétegigényekre is odafigyelünk. Ennek megfelelően a 
megyei közművelődési szakemberek számára fórumokat, előadásokat, 
országos jelentőségű konferenciákat szervezünk, melyek közül kiemelke-
dik a Közművelődési Nyári Egyetem. 
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Rendezvényeink: 
IX. Közművelődési Nyári Egyetem 
2007. július 2 - 6 . 
MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI FÓRUM 
(Megyeháza, Szeged, Rákóczi tér 1. Csongrád terem) 
Program: 
- tájékoztató a közalkalmazotti törvény változásairól (Dr. Waldmann 
Gábor munkaügyi szakjogász előadása) 
- ismertető a megújult intézmény szervezeti felépítéséről és tervezett 
2008-as programjairól 
- a megújult szegedi Móra Ferenc Múzeum megtekintése 
Időpont: 2007. október 18: 
KOMMUNIKÁCIÓS TRÉNING 
(Megyeháza, Szeged, Rákóczi tér 1. Csanád terem) Időpont: 2007. 
október 16. 
Mindemellett hangsúlyt helyezünk a határon túli magyarság felé irányuló 
szakmai munka fejlesztésére, a kapcsolatok ápolására: 
Nemzetközi Gyermektábor - Csongrád 
2007. augusztus 12-17 . 
A hagyományteremtő szándékkal életrehívott táborunkban Csongrád és 
Temes megyei gyermekek találkozhattak egymással, ismerkedhettek meg 
megyénk kulturális értékeivel és szórakozási lehetőségeivel. A tábor re-
mélhetőleg segített néhány gyereknek az iskolaválasztásnál, és nőtt a 
Temes megyében magyar osztályba járók létszáma. 
Feladatok, célok a pedagógiai szakmai és a pedagógiai szakszolgáltatás 
területén: 
Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
- segíteni a helyi, a térségi és az országos közoktatási feladatellátás 
szervezését 
- szaktanácsadás nyújtása, amelynek feladata az oktatási, pedagógiai 
módszerek megismertetése és terjesztése 
- pedagógiai tájékoztatás adása, amelynek feladata a szakmai informá-
ciók, adatok és tanügyi dokumentumok (tantervek, tankönyvek, segéd-
letek stb.) gyűjtése, őrzésbe, feldolgozása és-használatba'adása, tájékoz-
tatás nyújtása 
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- az igazgatási, pedagógiai szolgáltatás, melynek feladata programok, 
tantervek készítése, iskolaszerkezeti tanácsadás, közgazdasági, jogi stb. 
információk közvetítése, tantervek, tankönyvek, taneszközök megismer-
tetésé, felhasználásuk segítése, az óvodai nevelési program, az iskolai és 
kollégiumi pedagógiai program készítésében való közreműködés 
- pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segíté-
sé, szervezése 
Pedagógiai szakszolgáltatás: 
Segíteni a szülő és a pedagógus nevelő munkáját és a nevelési-oktatási 
intézmény feladatainak ellátását pedagógiai szakszolgálat által. 
A feladatellátás területei: 
- a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 
- fejlesztő felkészítés 
- a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység, 
továbbá áz országos szakértői és rehabilitációs tevékenység 
- a nevelési tanácsadás 
- a logopédiai ellátás 
- a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 
- a konduktív pedagógiai ellátás 
- a gyógytestnevelés 
A pedagógia szakszolgálati feladatok közül a gyógypedagógiai tanács-
adás, korai fejlesztés és gondozás, valamint a képzési kötelezettség telje-
sítéséhez szükséges fejlesztő felkészítés alapterületnek számít. Jelentős 
feladat a középiskolai és a szakiskolai felvételekkel összefüggő tájékozta-
tó tevékenység, valamint a tanulási képesség vizsgálata és a nevelési 
tanácsadás is. Azonban ezen a területen is szükséges egy új feladatellátási 
forma kidolgozása. Ezen túl a jelenleg tervezett jogszabályváltozások a 
nevelési tanácsadás feladatainak jelentős bővülését jelzik. 
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